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De nos jours, les médications naturelles sont encore pratiquées en milieu rural, et même en 
milieu urbain traditionnel, où on fait toujours confiance aux « remèdes de bonne femme » ou 
« remèdes-maison et aux herbes bienfaisantes. Les gens mettent à profit, tant sur le plan 
empirique que sur le plan magique, les ressources du milieu naturel dans lequel ils vivent et 
qu’ils considèrent comme un « trésor de santé ».  
 
Selon les cas, des rituels de récolte ou des rituels divers peuvent accroître les vertus curatives 
du végétal. La confiance éprouvée à l’égard de ces méthodes thérapeutiques 
-par ex. infusion, décoction,  électuaire, fumigation, cataplasme, pommade, élixir-, issues de 
l’expérience des générations successives, s’appuie sur d’anciennes croyances et traditions . 
Quant aux propriétés que leur confère la pharmacopée, elles rejoignent  souvent celles que 
leur attribue le savoir populaire, ce qui renforce leur crédibilité. 
 
 
 
